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With the development of socialist market economy ，the management for 
insurance industry inclines to more and more marketability and 
standardization. As to a traditional insurance product, automobile insurance 
encounters its new chances and also, challenges. Confronting with the fierce 
competition of opponents from both domestic and international, along with 
more and more stringent law circumstances comparing with before, the article 
mainly discuss how PICC Xiamen Branch could make use of its strengths and 
what marketing polices should they take to achieve the strategy and adapt the 
new situation which has changed drastically. 
There are five chapters in this thesis. Chapter One briefly introduces the 
development process of Xiamen’s automobile insurance market. Mainly 
introduce its history, current statue and future forecast. Chapter Two analyzes 
the operation circumstances of automobile insurance market. For this purpose, 
PEST Model, M. E. Porter’s Five Forces Model and SWOT Theory are cited. 
Chapter Three expatiates the target market of automobile insurance of xiamen 
and their respective profits. In this chapter, the author emphasis on market 
classifying and positioning based on the description of management situation 
of PICC Xiamen Branch. Chapter Four deduces the sales and management 
strategy for PICC Xiamen Branch. 4P theories are used for such deduction. 
Chapter Five focuses on the implementation of strategy. 
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加。在当今全球 500 强企业中，保险行业拥有 52 个席位，超过 10%，其
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第一章  厦门市车险市场概述 
第一节  厦门车险市场发展历史 






































大致经历了四个阶段：第一阶段为独家经营阶段，时间从 1949 年至 1988














基础；第四阶段从 2003 年至今。2002 年 3 月 4 日，成立于 1998 年 11 月
18 日的全国商业保险的主管部门——中国保险监督管理委员会（以下简
称“保监会”）公布了《关于改革机动车辆保险条款费率管理办法有关问
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第二节  厦门车险市场现状 
经过 20 年特区建设的发展，随着居民收入的稳定增长，生活水平的
不断提高，消费结构及消费方式开始发生新的变化，汽车消费日益为人们
所关注。截至 2003 年底，厦门机动车辆社会拥有量为 31 万辆，其中汽车
9 万辆，摩托车 22 万辆。2003 年新增机动车辆数（不含摩托车）大约为
15000 辆，比上一年增长 20％。拥有驾驶证人员数量大约 28 万人，新增
人数为 2万人，比上一年增长 7.7％。我市从事汽车销售经营的商家已达
400 多家，具有小轿车经营权的汽车销售企业 80 多家。厦门已经成为各
汽车商家眼里潜力巨大的市场之一。（见表 1.1） 
 
表 1.1            厦门市机动车统计数量年表 
汽车数量 摩托车数量 
年度 
数量 增减（+/-） 同比% 数量 增减 同比% 
1995 33741   65907   
1996 36189 2448 7.26 73259 7352 11.16 
1997 46788 10599 29.39 99673 26414 36.06 
1998 46747 -41 0 110797 11124 11.16 
1999 54236 7489 16.02 103021 -7776 -7.02 
2000 55178 9421 1.74 127618 24597 23.86 
2001 65260 10082 18.27 142183 14565 11.43 
2002 75000 9740 14.92 170000 27817 19.56 




















年厦门共承保汽车 82106 辆，保费规模达 28035 万元，车均保费为 3414
元。 








达”、“赛欧”、“凯悦”等。据统计，2004 年 1—7 月全市小轿车零售



































计将比 2003 年提高大约 10%。 
三、相关法律仍不健全 
对于机动车辆第三者责任强制保险，至今全国仍没有一个统一的法律



































第四节  2004 年厦门车险市场规模预测 
 从 2000-2003 年，厦门车险市场的保费规模得到稳步增长，见表 1.2 
 
表 1.2 
项  目 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
保费规模（万元） 22976 27578 26214 29037 
同比增长（+/-%）  20.03 -4.94 10.77 
资料来源:福州保监局 2000-2003 年统计数据 




险市场保费规模做出如下预测：新车增加 15000 辆，扣除报废因素 8-10%
有 5000 辆，汽车除了公安系统自保外，漏保较少，汽车拥有量达 100000
辆，车均保费为 3755 元比 2003 年提高 10%，整个市场汽车保费规模为
37550 万元，随着道路交通法的实施，摩托车承保比例以及保险费率将会
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第二章  厦门人保车险经营环境分析 
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